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caMoycBi.uoMneHHt ra cninLHocri r'rix co6oro i sauirasreHi 'qo6poBirbHo
s6epirarr.r ii po:aunaru cBolo erHoKynErypHy cauo6yrnicrr'
' 
Ana,rls Aocni.q)KeHb i: npo6,rer,ul po3BI{rKy ruri,r naUioHaJI'HI,x
MCHIIII'H.
YnacliAox HepiBHoMipHos IlpoqeciB 1959- '
1989 porir y periouax Yxpa'rhn Aurbepenuiartir
.rucerlHocri niuioua:ruux urxi,r xi"r r Ynpaiui y
lg8Tp.cTaHoBI,IJIHl4xHaBIIaJ'Iocs6NaillrftoHie850,8rl{c-'q
yuuin' 3 rrux: 14 cirrlcrxi ra 5 853 _ ruicrxi. Pocificsxoto
MoBoIo HaBqaHHt cs s 4303 IIIKoJIax pecrry6nir<rl' 3viruasux
pocificrroro 
-302, lro,r,uancrx EKoro - 10, a yropcxoro t
pocificsxoro 
- 
I [1, c.269f.Ha 67 n'p' r YPCP ua'riuyBaiocfl
28977 u-rxi,q: 23510 - t y MoBoro HaBqaHHt; 4723
pociiicLKolo; 124 
- 
nto:r.qagcbKoto; 73 
- 
yropclroto; 2 
- 
3 lloJlbcbKoro ra
rBoMa MoBaMu HaBqaHHt: yxpaiucrxa i pociiicrxa, yfopcLKa i pociicrra'
ronouu."nu i pocificlxa ra iu. [1, c'285]' Touy uu cnocrepiraeuo
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3MeHureHHt urril yropcr,xolo, Nlor.qaBcbKoloJ noJ'IbcbKolo l'loBaNIl4 y 70-80-
ripoxu3apaxyHoK:6ilrilreHH.surKirgaeoN{aiirproltaMoBaM}lHaBeaHHq
ra pociiicrroro NloBoro HaBqaHHt'
I-le no.scsroerlct rl4M' ulo 3 oaHofo 6ony, qeurpa'rsunltu i
saxi.[HuN,ru 'ra, : iHnoro, cxi,rHt4ittu i niereugl']N'lli o6lacrrvu' npuqoNly
nieaeHHi perioHu, rri anpo.uoax 20-30 poxie icroruo BI'IplBHtJIuct 3a
eruiqsull cK,laAoM HaceJ''IeHH.tl 3 ueHTpanbHI4t\'1H' 3HoBy Bl'4aaillJJlltct Bl'u
ocHoBHofo yrpairicrxoro erHoKynbrypHoro. cepenoBlrura' Taxi sr'riun' y
cBoro qepry, [pl{3Benn .uo nopyueHHq uiricHocri yxpai'ncrxoro NIOBHO-
KynbrypHoro cepeAoBl4ura cxiAuax i nieAeHHux periouie ra aaruuroi iioro
r1.p""ii. Bo.qHo'Iac .qei :axiaHi o6lacri, 3arapnarclxa i tlepuineurxa' rxi
Haiinisi{iue yniiiru.nu .uo cKraly Yxpainu, :a etniqHutut i rlosHnN{ cKJIa.qoN4
HaceJreHHt aerqo 
"flpinHsnucf 
iz inururlr :axi'uuuuu 
.periouauu'.'{:rx
euriqgux MeHIIII,IH, KoN{naKTHo po3ceneHUX y nlBAeHHo-3axlAHlrl
nptixopaoHniii ciuy:i (r'tol.{anaHu, pyNlyHU roluo), xapaKrepHrrMu oynn
snuri 
' 
ni,{ cepeAHix rel\'tnu 3pocraHut xill'xocri HaceJIeHHt' luo
norcHroerbc.f, 'rpaauuiiiHo BI'Ilrllll\'I npllpoAHIi\l nprrpocroM Ta Ho3bKHM
cTyneHeNr acutrinquii. 3uaqgo Hl.ltKqItNlLI TeMIIaNIU 3pOCTaJIa KIJIbKICTI'
eruiqnux 6o:rrap ra )ropuiB. 3aeaqxH. cra6inbHoN'Iy Tt:pauliloMy
npupocry s6i.nuuyna:rocL HaceJleHHt ra ni'quocHa rlacrKa OuopyclB'xro
.qaro 3Mory'tV c'raru y 1989 poui rpersoro (nic'rx poci'rH ra eepeie) sa
.ruce,lrHicrrc etriqnoro MeHIIIlIHoto. BoAuoqac Bnpo,uoB'ii OCragnix 30
poxir cepe4utopivui TeMnu npupocry HaceneHHr a aepNaei cncreNlarlrqHo
cKoporlyBanucr. -flxulo s 1,959-1969 pp' npupicr HacerleHHt cranosus 478
trr. uon. na pir, ro s 1970-1979 pp'-292vec' r{or' ' a s 1979-1990 - 195
rnc. uol. [5].
flpt niapoaNeHHt .ueNloKparliqHux resAesuii;i n ocni'ruiii ra'ry:t
ceisunrrV s'isa yuure:rin yPCP (19S7)' -flx creepAxye J1''{'Eepesincxa
Ha H6or\Iy <Bnepure Ha o$iuiiiHovy pieui 3a yBecb nepioA po3BurKy
paArHcLr(oi rrrKoJilr .qo iJ He.nonixie siIHeCeuo axrr.rsi:auilo npouecy
arinrtett" yqnin sia BI'IBqeHHq yxpaiuclroi NIOBI'I 3a Bl'lMororo 6aTl,rie)
[1,c.315].3orn.aayHauecraBll'Iuc-sraxi3aB'uaHHt:rlt'iSoxorasxicro
,r"paOyryu-, suicr, tfopl'ru, Mero.qu HaBqaHHt i suxoeauHs' A a'rq ix
porr'"a**r" norpi6Ho ytt*nyr" nepeBaHTat'KeHHq HaBr{a'rl6Hax nporpalr i
"r*o"yrut, nro6oB .uo pilnoi 
N{oBI4 Ta 
'rireparypu' Moea xoxuoro Hapory
- 
ue QyulaueHT i4oro nauiona:rr,uor o 6yrrn, ue 3ara-rlbHoJ'ItoacL'Ka UiUniCrs
17. ..:001. Hanpnr,raa. :ara'rsHoocsi'rHg uKoJIa Ha 3axapnarri'
:a6egneqala .unt npe.ucraBullxie ecix sauiosa'rr'Hocreii o6nacri HaBqaHHt
ixnix aireii ua piagiii uoei. Y 1987/88 H'p'B o6:racri npaurona'ro 568
AeHHux 3arar[,HoocBlruix ruril : yrpaiHcsnoro, pociiiclxorc' yropctKoro'
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MoJ'IraBcbKoro ra 3 ABoMa-rpboMa MoBaMrr (yrpaiuctxiii, pocificrxiii,
uor.uancrxifi) HaBqaHHr [6, c.66].
3a:nauunao, lrlo uanpuriuUi 80-x poxir r YPCP nulre po3nor{aBct
npouec poapo6xu :naicry oceirra Ha HoBlrx uero4o,roriunr4x 3acaaax.
,{euoxpatuvni sNaiHn r cycninscrai cflpvtnr4 uaqioxa,rruouy
siApo.DKeHHro yxpaiucrxoro Hapo,uy 
- 
iioro rraonu, ocnirz, xy,rrrypu. Ha
eiauiry- nil lruny,rux porin y norcHroBarbHifi ganr.rcui Ao r{aBqilrbHrlx
nnauin cepe.uHix garaarHoocsirHix rurir ua 1988/89 H.p. (s yxpaincrroro i
pociftcrxoro MoBaMr4 HaBr{aHHr, 3 yropcbKoro, MoJlAaBcbKo}o i no,rscrxop
MoBaMrr HaBqaHHr roruo) 3aMicrr py6puxu ,,flpo nunueHnx pociicrxoi
N.rosn" g'qgrserrcr py6pura ,,flpo Br.tBrieHHr yxpaihcrroi, pocificrxoi ra
iuruux nros" [10, apr.1-6]. lle 6yno Baxru.rBr.tM 4nx -Yxpa'rhu ra ycix
naqiosaaruocreft sri npoxr4Barorb Ha yxpaihcrxii reparopii. y
npuiiurrouy ua Bepxoenii Paai YPCP <3aron npo MoBrr u YPCP> (1989)
3a3Har{aerbcr, rqo (yKpaiHcrra PCP sus}rae xurre,uaiisicrr ra cycnilruy
uiuuicrr ycix xauiona,rbHux MoB i 6es:acrepex(Ho rapaHrye ceoiNt
rpo\rartHaN{ saqioHa,rruo-xy,rrrypni ra Moe}ri npaBa, Br4xo.rtsql4 3 Tofo, uo
Ti.rbriH Bi,rbHnfi porruror i pienonpaenicru Hauiona,rbHHX MoB. Br4coKa
\roBHa KyJrbrypa e ocuoBoro ayxoBHoro r:aeuoposylriHHr, KynbrypHoro
e:aeNros6araqeHHr ra gMillneHns 
.upyx6n Hapo4ir> 17, c.3071.Orxe, s 70-80-ri poKr.r rrrKoJrrz nauiona:unux MeHrrrrrH
QynxqioHynarv raM, Ae npoxrrB€ura Hafi6i,rrura errriqna rpyna; no.ui,rxluc.a
:a couia,rsHoro i uauiouaabHolo o3HaKoro. siapi:Hrnucr JIHtt.le MoBar\lH
HaBqaHlur i, oco6,raao, sa rineur 1980-x ponir cnocrepiranoca 3HaqHe
3pocraHHrr xi.rrnocri pociiicrr<rax ra Dxi,'r 3 .uBoMa qu rpboMa MoBaMr4
HABqAHHII.
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